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Programes de Govern
La probable aprovació de l'Esfatiñ, cal que faci pensar en ferm i d'una ma¬
nera seriosa a tots els partits polítics catalanistes — tant els que tenen les regnes
del govern a les mans com els que es troben a l'oposició—quina tasca pensen fer
si és cas que les eleccions per a les Constituents catalanes els donessin els llocs
de comandament. Es en l'actuació, en els fets, i no pas en lesp araules i en les
promeses on es demostra la vàlua i el sentit polític dels partits en lluita.
Per això ens alegrem i aplaudim amb totes les nostres forces que alguns par¬
tits catalanistes hagin fundat filials seves dedicades únicament i exclusiva a l'estu¬
di de les qüestions econòmiques, socials i polítiques, i d'altres que hagin creat
ponències formades per llurs homes més eminents per estudiar a priori, i sense
le^ presses del moment, les qüestions de tot gènere que a un partit polític, en un
moment o altre se li ban de presentar.
El panorama polític es presenta confusionari encara. Hom ja endevina cap
on van les correnties d'opinió i cal que tots plegats ens preparem. Els xocs i els
contraxocs de la superfície no podran pas canviar el llit del riu, ni les terres de
aluvió privaran que les aigües tèrboles vagin a parar en definitiva a la mar del
temps. Els ànims s'apaivagaran i l'escuma i terbolesa poc a poc s'anirà conver¬
tint en transparència i placidesa.
1 quan vingui la calma i la placidesa i la transparència de la tasca de govern
torni a arrelar-se més o menys definitivament, seran els partits millor preparats
els que s'imposaran en definitiva, quedaran com restes d'una tempesta trossos de
la carcassa que ara encira semblen imponents per la seva voluminosa massa, pe¬
rò, que mal llastrada o poc consistent, com és el conglomerat polític que ara re¬
geix els destins de Catalunya, acabarà fent se en mil trossos i bocins poc menys
que inaprofitables. E. de T.
NOTES DEL MENICIPI
La sessió d'abans d'ahir
(Acabament)
Instàncies
Restablerta la calma, fora la gentada,
el Secretari dóna lectura a les següents
instàncies, després d'assabentar-se de
una disposició oficial i d'un ofici del
Tribunal Econòmic Administratiu:
Pòsit de Pescadors sol·licitant aigua;
Francisco Sans perquè se l'autoritzi
instal·lar una barraca en la pescateria
per vendre bacallà; Jaume Vilaret de¬
manant una plsça de «sereno»; Vídua
Borràs de Palau interessant un octau de
aigua; Joaquim Capell interposant re¬
curs de reposició perquè hom li cobra
més quantitat d'arbitris sobre millores
de la casa cantonada a la Muralla del
Tigre que les demés cases de cantonada
del mateix carrer; Rosa Alfonso perquè
se li reconegui un quinquenni i Eduard
Siquier un altre; Carme Trias donant
les mides d'un edifici que s'ha d'ender¬
rocar; Rafael Ibañez demanant dos me¬
sos de llicència; C. Concustell per una
parada de taxi davant l'estació. Cada
instància passa a la Comissió respec¬
tiva.
S'accepta la reniíncia de Vocal de la
Junta d'Ensenyançà presentada pel re¬
gidor senyor Muntaner i s'aprova la re¬
lació d'altes i baixes de veïns.
Governació
S'aproven: les factures de Tria i Tar¬
ragó i Fernandez; incloure en la lleva
de 1929 al minyó Pere Barrau; i com¬
prar un aparell ortopèdic a Maria Pou.
El senyor Comas, referint-se al dic¬
tamen sobre l'entrega de les claus del
Cementiri que dijous passat quedà da¬
munt la taula, demana torni a la Comis¬
sió per fer-ne un estudi a base dels
acords presos recentment per les Corts.
El senyor Esteve hi està conforme i així
S'acorda.
Foment
S'aprova la relació de jornals de la
setmana passada (3173 65 pies.); les fac¬
tures de la C.'' General d'Electricitat i
Gas de Mataró del tercer trimestre d'en¬
guany i la dels senyors J. Xalabardé,
E. Miralles, F. Fàbregas, J. Palaus,
J. Campdepadrós, R. Navarro i Manu¬
factura Ibèrica de Làmpares elèctriques.
Es concedeixen els permisos sol·licitats
per Antoni Bernabeu i Unió de Coope¬
ratives. S'acorda una esporgada d'ar¬
bres de l'interior de la ciutat; instal·lar
4 llums guies a la Ronda de Barceló; la
recepció definitiva de les obres de pa¬
vimentació de la Muralla del Tigre i la
valoració de terrenys de la carretera de
Mata per l'obertura de les Rondes
Finances
Són aprovats els següents dictàmens:
Passar a informe dels tècnics la instàn¬
cia del senyor Camillo. Denegar la sol-
licitud de S. Mascorda, procedir en
contra i no prendre en consideració el
que exposa; demanar prova documen¬
tal a la instància dels germans Andreu
presentada pel Procurador senyor Tufií
i accedir a que el senyor Vidal establei¬
xi un dipòsit domèstic d'aus
S'acorda comprar 50 xapes pel dis¬
tintiu dels empleats d'arbitris i es dóna
la conformitat a les factures dels se¬
nyors Murlans, Font, Masriera i Fàbre¬
gues.
Dos precs
El senyor Esteve demana a l'Alcalde
que eviti l'espectacle dolotós d'uns in¬
fants esparracats que demanen almoina
a l'arribada dels trens. L'Alcalde pro¬
met assabentar-se de qui són els seus
familiars per a donar los-hi assistència.
El senyor Comas demana que també
es donin ordres per a arranjar la ca-
nyeria d'un dipòsit del carrer de la Co¬
operativa que desprèn aigua en estat de
descomposició. Es tindrà en compte.
Immediatament es dóna per closa la
sessió.
La calma d'ara contrasta amb l'agita¬
ció dèl començament.
Remitit
Ciutat, 22 de gener de 1932
Sr. Director del Diari de Mataró
t
Distingit Sr.: Li agraïré es digni pu- | ;
blicar en el Diari de demà, dissabte, si.
pot ésser, les presents ratlles, per acla¬
rir uns extrems que per a mí són de
marcat interès.
El saluda atentament seu afm. q. e.
I. s. m.
Francesc Rossetii
Sóc poc amic de demanar aclari¬
ments 0 rectificacions del que de pa-
rau'a hagi manifestat, però, en la pre¬
sent ocasió ho crec un deure que no
admet dilació, per quan s'han tergiver- j
sat unes paraules que ben escrites pa¬
lesen el meu sentir i que en la forma
que han vist la llum, resulten una ofen¬
sa per la persona a qui jo em referia;
en el Diari d'ahir i comentant la sessió
de l'Ajuntament, diu: «Invoca l'alt sen¬
tit de l'amistat i li dol—si^ aquelles ma¬
nifestacions són certes—tenir de consi¬
derar a l'amic com a un Judes—amb la
cara i la pell de Judes—etc.» No puc
passar de cap manera amb aquesta ex¬
pressió última, car jo vaig manifestar
«—tenir de considerar a l'amic amb la
carn i l'esperit de Judes—» çò que fa
que varii per complert el concepte.
Com he dit, no sóc amic de publicar
rectificacions, però aquesta, com sia
que fa alusió al físic d'una persona, és
pel que m'interessa aclarir, no rectifi¬
car, ja que mai he fet menció de defec¬






Abusos.—C&dsí dia les rifes públi¬
ques vénen multiplicant-se excesiva-
ment, fins a l'extrem que ja són bastants
els individus que vénen dedicant-se en
aquest negoci, i ara, abans que es faci
més difícil suprimir-les, prego a les au¬
toritats facin 0 segueixin l'exemple que
va donar fa molt temps allre ajunta
ment, prohibint aquestes rifes no pel
que representen, sinó per l'abús que
se n'està fent. Consti com a proposta.
Obituari.—E\ conegut enginyer in¬
dustrial d'aquesta ciutat senyor Jacint
Vilardell Ramió, fa uns quants dies
lliurà l'ànima a Déu havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apoc-
tòlica.
El dia 20 del corrent a l'església par¬
roquial es celebraren per la seva ànima
uns solemnes funerals.
Rebi la família el nostre condol.
Conferència ajornada.—interes¬
sant conferència corresponent al curset
de Cultura, organitzat pel Csslno Ca-
lellenc, que N'Angela Graupera havia
de donar sobre el tema «La dona i la
guerra» fou ajornada, fins a pròxima
ordre.
De tafísta de SantAntoni.^ A Cale¬
lla la tradicional festa de Sant Antoni
es celebrà amb el mateix esplendor que
El llibre «Como triunfó el proteccio¬
nismo en Esapaña» que acaba de 'pu¬
blicar en Manuel Pugés, és una prova
irrefutable de la raó que tenien els nos¬
tres antecessors en defensar d'una ma¬
nera tan tossuda i entusiasta la protec¬
ció de les nostres indústries, sense la
qual—com ho demostra palesament la
relació documentada del llibre—Espa¬
nya hauria caigut en una actuació eco¬
nòmica endarrerida.
Les evocacions que ens dóna Manuel
Pugés i també el pròleg de Gual Vi-
llalbi ens demostren l'entusiasme que,
temps enrera, desvetllà el proteccionis¬
me a conseqüència—sobretot—d'haver-
lo implantat Oran Bretanya.
Aquest corrent de simpatia per l'es¬
mentat sistema no fou solament cosa
d'Espanya. Va ésser secundat de la ma¬
teixa manera per la majoria dels eco¬
nomistes europeus, els quals oblidaren
la realitat de l'intercanvi comercial i es
deixaren enlluernar per l'idea abstracta
del lliurecanvi.
Gran Bretanya adoptava el lliurecan¬
vi perquè així convenia a la seva indús¬
tria i, malgrat que països com Estats
Units d'Amèrica i Alemanya no renun¬
ciessin al proteccionisme,-) ací subsistí
una gran corrent d'opinió favorable al
lliurecanvi.
Encara avui sembla rebrollar i en so¬
vintegen exaltacions entusiastes com a
panacea que ens ha de dur a la pros¬
peritat.
Els que així creuen farien molt bé en
llegir el llibre del qual parlem. La seva
lectu a els ensenyaria els esforços que
figurés rellevants com Güell i Ferrer,
Bosch Labrús, Aribau, ,Sol i Padrís,
Illes i Vidal, Ferrer i Vidal i molts d'al¬
tres hagueren d'esmerçar per tal d'evi¬
tar la probable ruïna del nostre psís.
Cal recordar que.molts que es)^deien
entusiastes lliurecanvistes, ho [feien per
raons polítiques, puix amb el tòpic de
lluitar contra ei proteccionisme, no es
cercava altra finalitat que perjudicar la
indústria catalana, la qual era acusada
de voler enriquir-se en perjudici dels
interessos generals del país. Aquest tò¬
pic encara dura i avui—com aleshores
—veiem reproduir-se els mateixos re¬
trets contra la indústria catalana, obli¬
dant, però, que totes les branques de
l'economia espanyola gaudeixen d'una
protecció.
Es llastimós que encara es repeteixin
campanyes i propagandes idèntiques,
quan la realitat ofereix tants exemp'es
que demostren palesament els inconve¬
nients i els perills que sotgen als po¬
bles que no saben protegir ni defensar
llur economia.
Gran Bretanya mateix, el poble que
implantà el lliurecanvi ha acabat per
haver-lo d'abandonar i no insistirem
sobre la resistència que tots els pobles
posen en lliurar-se no ja a un lliure¬
canvi sinó tan sols a una unió duanera.
Per desgràcia en el nostre país pe¬
quem per deixar-nos arrossegar per la
moda estrangera. I obcecats al seu dar¬
rera, no prenem prou interès[per veure
si ens és o no és convenient o a pro¬
pòsit.
Gràcies a la generació del vuitcents
—aquest vuitcents tan blasmat—avui
podem enorgullir-nos de comptar amb
una indústria notable i important. El
llibre de Manuel Pugés ho demostra
ben clar i ens ensenya a més a més,
com diu Qual Viilalbi «que foren ho¬
mes consagrats als negocis, homes de
realitats i de visió exacta dels proble¬
mes econòmics els qui carregaren da¬
munt llurs espatlles la feixuga tasca
d'escometre la defensa de la protecció
aranzelària, envestint amb valentia els
obstacles que aixecaven tants sofismes,
tantes preocupacions i tantes idees
equivocades damunt les conveniències
de l'economia general, i dels quals fe¬




altres anys, sense que tinguéssim de la
mentar cap incident, ni suspensió, com
es suposava abans de la celebració.
Futbol—Per fi, després de la prova
de certs elements el passat diumenge
davant l'Amateur lluro, la Junta del Ca¬
lella E. C. s'ha decidit en vista del par¬
tit que lé de celebrar l'orzè local el vi¬
nent diumenge davant l'U. E. d'Arenys
en el camp d'aquest, reformar les rat¬
lles davantera i defensiva i han anun¬
ciat el desplaçament del següent equip:
Nicolau, Visa, PértzII, Pérez I, Agui¬
lar, Vilà, Illa, Mascaren, Prats, Alé i
Ferrer, havent passat el defensa Ferrer
al lloc nul de Sans, i havent-hi en els
llocs de defensà dret i avant-centre, de¬
butants; el primer és local.
Creiem que amb aquest equip el Ca¬
lella pot donar bon rendiment, puix
Ferrer d'extrem pot fer ho^bé.
Celebrariem que fós una victòria, car
ens posaria en la puntuació final igua¬
lats amb el Blanes.
I La grip,—S6n en nombre considera¬
ble els malalts en aquesta ciutat a cau¬
sa de la grip, havent-se registrat algu¬
nes defuncions.
Conferència.~E\ passat dia 18, al lo¬
cal del Centre Obrer, el conegut dipu¬
tat a Corts, Angel Samblancat, donà
una conferència anticlerical, dissertant
sobre el tema »EI problema clerical en
España».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Matí, a les 9 3Û: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (I.^ divisió). Barcelo¬
na - lluro (segons equips).
A les 1030: Barcelona • Iluto (pri¬
mers equips).
2 DIARI DE MATARÓ
QUOTES
Si voleu un bon equip milita^ visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
Tarda, a les 2'45: Futbol. Ripollet-
lluro (primers equips).
CAMP DE L·IRIS
Ma!í, a les 9'30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (2.® divisió). Dinàmic-
S. Iris (segons equips).
A les 10'30: Dinàmic - 8. Iris (pri¬
mers equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2'45: Futbol. Campionat
Amateur (Orup de La Maresma), lluro
Amateur - U. E. Mataronina (primers
equips).
CAMP DE LA S. PATRIE (Barcelona)
Matí, a lesdO: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.^ divisió). A. Espor¬
tiva - S. Patrie (segons equips).
A les 11: A. Esportiva - S. Patrie
(primers equips).
CAMP DEL RENAIXEMENT (Canet)
Malí, a les 11: Basquetbol. A. Espor¬
tiva (tercer equip) - Renaixement (pri¬
mer equip).
Futbol
El torneig de Lligues
1.® divisió — Els partits per a demà:
Racing Santander — Madrid
Deportin Alavés — València
Atlètic de Bilbao — Arenes
Unió d'Irún — Espanyol
Barcelona — Donòstia
El campionat amateur
Orup de La Maresma
Els partits per a demà:
Masnou — Blanes
Arenys de Munt — Santpolenc
U. E. Arenys —• Calella
U. E. Mataronina lluro A.
Canvi de domicili de la Penya Valls
La Penya Valls ens prega que posem
en coneixement dels aficionats al futbol
que el club s'ha traslladat al carrer de
Fermí Oalan, n.° 466 (Bar Europa).
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
1.® divisió — Els partits per a demà:
Laietà — Juventus
S. Patrie —■ A. Esportiva




Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
TEATRES ICINEJIES
Teatre Bosc
Avui nit, i demà farda i nit, presen¬
tació de l'eminent estrella de la cançó
Mercè Serós i debut de l'atracció mun¬
dial «Fina Lewi Wine and Ranjo Mike»
la famosa parella composta per la ba¬
llarina Fina i el seu partener negre
Ltwi Mike; completant el programa la
projecció de la graciosa pel·lícula cò'
mica «Las dos Li Lis» i la magnífica
comèdia «El perfecto caballero».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: La deli»
ciosa pel·lícula en dues parts «El fan¬
tasma alado»; la preciosa pel·lícula «La
carrera de relieves»; la millor opereta
sonora parlada i cantada per Willy
Fritsch i Kathe Von Nagi marca U. S. A.
«El favorito de la guardia»; la gran
atracció sonora «El Jazz del crucero» i
la de gran riure sonora «Viva la Natu¬
raleza».
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Repor¬
taje», sonora; «Luces de Broadway»,
sonora; «Ingagi» (Qorila), sonora, i una
cómica en dues parts.
Círcol Catòlic
Acabades ja les representacions dels
Pastorets, demà diumenge, dia 24, re¬
prendrà els espectacles acostumats, co¬
mençant per poitar a la pantalla la cin¬
ta cinematogràfica que té per nom «El
delicte sant», dividida en vuit parts i
una tirada de 1.200 metres. Es de les
pel·lícules més emotives i de més sen¬
sació artística que s'han projectat, i a
semblança de les últimes posades en la
pantalla del nostre Casal donaran una
impressió de bon gust als assistents. La
sessió serà única i continua i comença¬
rà a tres quarts de cinc.
A més es projectarà una còmica i
una revista d'actualitat.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
20 00: Obertura. Carilló. Concert. —
20'10: El disc dels radioients. Radiació
d'un disc sol·licitat per algun radioient.
20T5: Pronòstics esportius dels actes
que es celebraran demà per R. Calvet.
—20 20: Música. — 21'00: Reportatge
microfònic a càrrec del publicista se¬
nyor Octavi Saltor.—21'10: Concert.—
21'30: Canvis de darrera hora de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu im¬
pressió del mercat. — 21'35: l^úsica.
2200: Hora exacta. Música selecta.—
23'00: Fi de la emissió.
Programa per a demà
11'45: Obertura. Diari femení. Con¬
ferència religiosa dominical pel reve¬
rend Dr. Josep Castelltort Pvre.—12 00:
Hora exacta. Sant del dia. Indicacions
astronòmiques. Les persones nascudes
avui. Full del dia. Conversa femenina
—12'05: Curs de cuina pràctica. El plat
de demà —12'15: Receptes de bellesa.
Recomanacions profitoses per a la llar
L'adagi d'avui.—12'20: La moda al dia
Secció de consultes. Preguntes i respos¬
tes sobre qualsevol tema relacionat amb
la dona. Secció de grafologia. Consul¬
tori grafològic.—12'30: Borsa ferhenina
de Treball. Radiació de discos sol·lici¬
tats per les radioients.—12'45: Fi del
diari femení. —Emissió de sobretaula,
pel trio de Radio Associació i discos.
—14'00: Hora exacta.—15'20: Retrans¬
missió del partit Barcelona Donòstia
des del Camp de les Corts.—17'05: Se¬
lecció en discos de.^ballables.—17'30:
Fi de l'emissió.—20'00: Obertura. Cari
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 i de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
eomprt-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
timacló de contractes mercantils, etc.
lió. Música.—20'C6: Conferència agrí¬
cola: «L'ametller», a càrrec de l'Institut
Agrícola Català de Saní Isidre.— 20'15:
El disc del radioient. Radiació de dis¬
cos sol·licitats pels radioients.—20'20:
Orquestra de Radio-Associació.—22 00:
Hora exacta. Música.—23'30: Fi de la
emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
849 m. 20 kw., 859 küoc.
Dissabte, 23 gener
2F00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Orquestra de Radio Barcelona.—22'05:
Retransmissió des de «Unión Radio»
EAJ 7. Madrid.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIS
Havent sol·licitat Serafí Graupera
Caldas, permís per a instal·lar un mo¬
tor a gasolina de sis H.P. destinat a
l'extracció d'aigua per a regar, del pou
de l'horta de la seva propietat, situada
en el paratge «Les cinccènies» d'aquest
terme municipal, de conformitat amb
el plànol presentat, llindant amb pro¬
pietat de Martí Albi, de Marià Màrgens,
d'Alvar Camin, de Joan Gel i de Jaume
Raventós; s'anuncia per mitjà del pre¬
sent a l'objecte de que puguin, ésser
presentades les reclamacions oportunes
dintre del termini de 15 dies, en el Ne¬
gociat de Foment d'aquesta; Secretaria
municipal.
Mataró 18 de.gener de 1932.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Havent sol·licitat Jaume Monpart
Claus, permís per a instal·lar un elec¬
tro-motor trifàsic de set i mig H.P. en
el seu taller de serrar fusta, establert
en la part posterior de les cases núme¬
ros 29 i 31 del carrer de Clavé, de con¬
formitat amb el plànol presentat, el
punt d'emplaçament del qual llinda
amb propietat de Joan Roca; s'anuncia
per mifjà del present a l'objecte de que
puguin ésser presentades les reclama¬
cions oportunes dintre el termini de 15
dies, en el Negociat de Foment d'aques¬
ta Secretaria Municipal.
Mataró 18 de gener de 1932.—L'Al¬
calde, yosep Abril.
per a Malalties de la Pell i Tracfainent del Dt. ïlSI«Dr» ULíuàs
Cnracló de les «úlccrea (ilagnes) de les cames» — Tota els dimecres I diamen-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 • - : MATARÓ
TEATRE BOSC
Dissabte, a dot quarts de 10 de la nit
Diumenge, a dos quarts de 5 de la
tarda i a dos quarts de 10 de la nit
Presentació a Mataró de la més
eminent de nostres estrelles de la
cançó
Mercè Serós




Completarà el programa la pro¬
jecció de la graciosa pel·lícula cò¬
mica
Las dos Li Lis
i la bonica comèdia
El perfecto caballero
PREUS: Dissabte populars. Buta¬
ques i cadires de llotja, 1'50.—Da¬
vanteres, l'25.—Circulars, 1.—Ge¬
neral, 0'50.—Diumenge. Butaques
i cadires de llotja, 1—Davantera,
1 '50.-Circulars, 1 '25 .-General, 0'60.
Els fets de Vilassar
Senyor Director de Diari de Mataró
Ciutat
Distingit senyor: Havent estat al·ludit
en les informacions que amb els títols
«Els fets de dissabte», a Vilassar de
Mar i «Els fets de Vilassar», s'han pu¬
blicat en el diari de la seva direcció,
amb les dates respectives de 21 i 22
del corieni, em crec en el deure de de¬
manar a vostè la publicació de les no¬
tes que poso a continuació.
Agraït anticipadament, em plau salu¬
dar-lo amb el major respecte.
Miquel Junqueras
1.®—Essent improcedent el ¡Concurs
convocat per l'Ajuntament de Vilassar,
no vaig presentar-m'hi ni directament
ni representat per ningú, sino al con¬
trari, que vaig impugnar l'acord de
coivocar-lo.
2.®—L:Ajuntament de Vilassar, ha
pretès que l'indústria '.de referència no
sigui lliure, ço que essentnontradictori
amb les L'eis vigents, va motivar els
fets de dissabte, dia 16.
3.®—Que l'Ajuntament no és absolut
per denegar una alta de contribució.
4.®—No essent necessaris més que
tres 0 quatre homes per fer el trasllat
d'un cadàver a pes de braços, em cal
desmentir rotundament, pels seus ca¬
ràcters tendenciosos i de falsetat, l'in¬
formació publicada ahir al Diari de
Mataró, que diu vaig presentar-me
amb 14 o 15 individus.
5.®—Que el dia dels fets, el senyor
Alcalde de Vilassar va prohibir-me la
conducció dels cadàvers amb el meu
co'xe, ma'grat ésser aquest el desig de
ambdues famílies, i que el darrer dels
dos cadàvers va ésser conduït a pes de
braços per uns amics del difunt, vista
la decidida voluntat de la família, de
no permetre el trasllat en altre cotxe
que no fos el meu.
6.—Que no essent jo el més indicat
per afirmar o desautoritzar les infor¬
macions que al voltant d'aquest lamen¬
table assumpte s'han publicat, no he de
adduir altre testimoni que el dels pre¬
sents a aquells llastimosos successos,
que per ceri no foren pocs.
Notes Religioses
San's de demà: Diumange de Sep¬
tuagésima. Sants Timoteu, b., i Tirs,
màrtir.
Dilluns: La Conversió de Sant Pau.
QUARANTA HORES
Demà seguiran a les Tereses.
Basüica parroquial de Santa Marta.
Diumenge, dia 24 de gener. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit. Set diumenges (V) a honor del Pa-
riarca Sant Josep; a un quart de 10,
missa de la Congregació Mariana; a les
deu, missa conventual; a dos quirts de
dotze, homilia, i a les do'.ze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Ales 7, començament de la solemne
funció de Desagravis a Jesús Sagra¬
mental amb cant de Trisagi i sermó pel
Rnd. Marçal Martínez, Pvre. Acabarà
amb benedicció i reserva.
Tots els (lles feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les II. Els matins, a dos
quarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 novena al Puríssim Cor Maria,
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges a Sant Josep (11); a les 8,
missa de comunió genera'; a les 10, ofi.
ci parroquial; a les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A un quart ;de 8, Rosari i Via-Crucis
pel cos de portants del Sant Crist de la
Bona Mort amb adoració final.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du-
rant la primera missa, meditació. Tar-
I da, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació al Santíssim Sagrament i Ange¬
lus.
Capella de Sant Simó. — Demà diu-
menge, a les 8 del matí, catecisme, i a
dos quarts de 9, missa amb homilia.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ann»)
Observacions del dia 23 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 771 ' 1—769'5
Temperatura: 9 9—12'
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Estat del cel: S.—S.
iitat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. M. Crúzate E.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3.
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorable?;
lliures de tot gravamen. — Informarà:
A, Pous,s lern, 54.
La Unió Gremial Mataronesa posa
en coneixement dels seus associats que
per haver estat suspesa per ordre go¬
vernativa la reunió general que havia
de tenir lloc demà, queda ajornada fins
a nova ordre.
Igualment ha estat ajornada per or»
dre governativa la reunió general que
tenia convocada el Sindicat del Ram de
l'Alimentació.
—A l'hivern, per passar una vetllada
agradable, tingui un bon aparell gra-
mofònic i bona calefacció. Visiti «La
Cartuja de Sevilla» on li proporciona¬
ran estufes de petroli i demés articles
de calefacció com també els incompa¬
rables aparells gramofònics «Lyro-
phon».
Demà, a les dotze del matí, la Banda
Municipal, dirigida pel mestre senyor
Llorà, donarà en el Parc un concert el
programa del qual és el següent: «Am-
parito Roca», pas doble, Teixidó; «La
Parranda», fantasia, Alonso; «La Font
del Cubilà», sardana. Serrat; «Danzas
Asturianas n.° 1», Orbón; «Rosamun¬
da», obertura, Schubert.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Avui ha estat posat en llibertat Joan
de )a Vera Mombrero, que es trobava
detingut a la presó de Mataró proce¬
dent del vaixell «Antonio López».
diari de mataró 3
tícies d.e dlarrera




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 23 de gener
de 1932:
L'aníicíció d'Europa d'estén per tot
el Continent amb dos centres de mà¬
xima pressió situats l'un a Alsàcia i
l'altre a la Península Ibèrica; el temps
en general és de bonança però pel cen^
Ire d'Espanya, Alemanya i Austria es
registren moltes boires i glaçades.
Les baixes pressions continuen situa¬
des a l'Atlàntic septentrional produint
temps plujós i vents forts cap a les cos¬
tes d'Escòcia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A toies les comarques de Lleida hi ha
avui molta boira i a gran part de Bar¬
celona, calitges matinals.
Per tota la resta del país, fa bon |
temps amb cel serè i vents ñuixos del
sector Nord.
Les temperatures en general tornen a
baixar degut a haver-se establert vents
freds procedents del centre d'Europa.
Les mínimes temperatures d'avui han
estat les següents: 6 graus sota zero a
Ribes i 5 sota zero a Capdella i Sant
Julià de Vilatorta.
Intent de vaga a Barcelona
No surten tramvies i autobusos
A les tres del matí la Confederació
Nacional del Treball ha donat l'ordre
de vaga,
De seguida els comissionats s'han
dirigit a les cotxeres dels tramvies i au¬
tobusos impedint que aquests sortissin
a fer el servei. A les deu del matí ha pa
rat el metro, i a
deixat de circular el tren de Sarrià.
S'ha intentat també fer secundar la
vaga als obrers ferroviaris. A les esta¬
cions del Nord i de Madrid Saragossa
Alacant han secundat la vaga els obrers
que fan el «recorrido», continuant tre¬
ballant els altres. Al Poble Nou han
secundat la vaga els obrers de repara¬
ció de vagons i no els de tracció. Al
Clot els vaguistes han intentat aturar la
circulació de trens no logrant-ho per
haver intervingut oportunament la
guàrdia d'assalt.
El treball a les fàbriques
A la majoria de tallers i fàbriques
s'ha treballat normalment, solament en
a'gunes no han entrat o han abandonat
el treball.
Als tallers del Vulcano s'ha comen¬
çat a treballar normalment, però més
tard han secundat la vaga. Als tallers
de l'Hispano i Qirona no s'ha treballat
com de costum.
El treball al port
Com cada dia s'ha fet la contractació
dels obrers al port. Durant tot el matí i
primeres hores de la tarda s'ha treba¬
llat normalment. En l'únic lloc on s'ha
notat la vaga ha estat en el moll del car¬
bó per ésser els obrers que hi treballen
afectes tots a la C. N. T.
Coaccions i detencions
Els obrers del ram de construcció
han estat víctimes tot el matí de les co¬
accions fetes per les comissions dele¬
gades del Sindicat. Els guàrdies d'as¬
salt han practicat moltes detencions.
Després del migdia s'ha estès l'atur
a vàries obres on s'havia treballat du-
fant el matí.
L'aspecte de la ciutat
Barcelona presenta un aspecte ani-
madíssim, doncs el número d'autos
particulars i camions que circulen és
més nombrós, si hi cap que els dies
'normals.
També donen molta animació els
'
nombrosos peatons que omplen els
carrers de més trànsit.
Detencions
La policia durant tot el dia ha conti¬
nuat fent detencions dels més signifi¬
cats elements comunistes t anarquistes.
A Sent Martí els guàrdies de Segure¬
tat han sorprès a 4 individus que pisto¬
la en mà estaven fent coaccions asso¬
lint detenir a dos d'ells.
Dos camions bolcats
Al C<ot els vaguistes han bolcat dos
camions interceptant la carretera. Un
d'ells anava carregat de ciment i l'altre
de fusta i amb les fustes han fet una
barricada.
Han acudit immediatament els guàr¬
dies d'assalt, fugint els revoltosos, des¬
fent els guàrdies la barricada i resta¬
blint la circulació.
Normalitat a la «província»
Eti tota la «província» regna la més
absoluta normalitat.
S'ha treballat a Sabadell, Terrassa,
Mataró, Calella, Igualada i demés cen¬
tres fabrils.
Detencions de revoltosos de Fígols
Han estat detinguts en un dels trens
procedents de Manresa IQ individus,
12 d'ells procedents de Fígols. Els al¬
tres 7 han dit que eren pacífics ciuta¬
dans de Navarcles.
Dels de Figols s'han confessat que
havien pres parí activa en l'intentona
les tres de la tarda ha comunista, els altres s'han tancat en el
més absolut mutisme, negant-se a fer
cap declaració. Escorcollats per la po¬
licia els hi han estat trobades grans
quantitats de diner.
La vigilància en les carreteres
La vigilància que les autoritats han
establert a les carreteres, es extremada.
No es deixa sortir cap vehicle de Bar¬
celona.
La guàrdia obliga a recular a tots els
que no portin el permís de circulació.
Aquests passis són concedits al Qovern
civil amb molta dificultat després d'ha¬
ver justificat la necessitat absoluta de
sortir de Barcelona.
Les detencions i deportacions
En rebre el Governador als periodis¬
tes li han preguntat sobre les deten¬
cions efectuades per la policia i ha con¬
testat que de moment no podia dir res.
A un altre periodista contestant-ü
una pregunta que li ha fet de les depor¬
tacions que es diu que van a portar-se
a cap—ha respost—que efectivament hi
havia un vaixell que estava esperant
els detinguts.
La situació a Navàs
Aquest matí els obrers s'han dirigit
a la fàbrica per a reprendre el treball,
trobant la fàbrica tancada.
L'alcalde ha fet gestions per a que





Aquesta matinada estigué compartint
llargament amb el ministre de la Go¬
vernació el president del Consell, els
A Màlaga es treballa menys al Moll.
A la Corunya ha quedat solucionada la
vaga. A Sevilla la tranquil·litat és com¬
pleta.
Les notícies que tinc, ha dit el senyor
Casares, de la Conca del Llobregat, són
que s'ha reprès el treball a la majoria
de pobles.
Al ministeri del.Treball
El senyor Largo Caballero ha rebut
la visita d'una comissió de propietaris
de Burgos, que li ha donat compte de
que havia estat confeccionada una carta
municipal de millores. Els comissionats
han pregat al ministre que procurés i
gestionés la seva aprovació.
El mioistre del Treball ha promès
preocupar-se'n i sol·licitar la seva apro¬
vació en el proper Consell de ministres.
Una bandera pel cos de Correus
Aquest matí al saló de sessions del
Palau de Comunicacions ha tingut lloc
l'acte de fer.entrega al cos de Correus,
de la bandera donada per la redacció
de «Crisol» en motiu d'ésser aquell cos
el primer que proclamà la República a
Espanya.






President senyor Hoover ha signat el
projecte de llei, prèviament adoptat pel
Congrés, relatiu a la creació d'un Con¬
sorci de reconstrucció financiera.
í
Les relacions xlno-japoneses - Un
article que pot portar greus
conseqüències
SHANGHAI, 23.—Ahir tarda, a dar¬
rera hora, cinc oficials japonesos visi¬
taren, en el centre de la Concessió in¬
ternacional, la redacció d'un periòdic
xinès, que havia acusat als oficials ja¬
ponesos d'haver pres part en l'atac a
I una fàbrica xinesa, com a repressàlia
pleta. Els diaris no s'han publicat per- | pgj. pagressió de que foren objecte cinc
què els obrers abandonaren el treball i monges japoneses, i han exigit la recti-
com a protesta per la mort d'un vaguis¬
ta ocorreguda ahir. El governador ha
ordenat la clausura del Sindicat i del
quals celebraren un canvi d'impres- |
sions sobre la situació a la Península.
El programa del senyor Lerroux
Un periodista ha interrogat a Lerroux
sobre el moment actual però es tancà
en una reserva absoluta. Insistí el re¬
pòrter dient que hi ha gran interès per
a conèixer el discurs que té anunciat
per al dia 11 de febrer i que inc'ús
nombroses persones pensen traslladar-
se a Barcelona per a escoltar lo.
Se li preguntà si pensava desenrot¬
llar un programa de govern:
—De cap manera—contestà—. Bons I
estan els temps per a formular progra- |
mes. Penso simplement fer una défini- f
ció de la meva conducta i espolsar-me
d'alguns dels miracles que m'atribuei¬
xen.
Els que em coneixen saben la meva
lleialtat. Aspiro a demostrar que sóc
»
conseqüent amb els ideals de tota la [
meva vida i que amb el programa radi¬
cal que és consubstancial amb tota la
meva història i tota la meva vida es pot
arribar a la realització de totes les re¬
formes dintre del major ordre i per
etapes.
Normalitat a Madrid
Amb tot i els auguris que venien
fent-se per al dia d'avui, la normalitat
ha estat complerta fins a mig matí a
Madrid. Els treballadors han entrat al
treball normalment i res ha pertorbat
la tranquil·litat.
El senyor Prieto a Còrdova
CORDOVA.—Arribà en automòbil
el ministre d'Obres Públiques senyor
Prieto el*qual ha visitat les obres de di¬
versos pantans. Diumenge pensa estar
a Sevilla per estudiar de prop les obres
que es poden emprendre per a poder
donar ocupació a dos mil obrers de les




MALAGA.—La tranquil·litat és com-
grup d'Acció Nacional.
A Còrdova s'anuncia la vaga
per a dilluns
CORDOVA.—El governador ha pu¬
blicat una nota dient que els co¬
munistes i els sindicalistes han format
el front únic amb el propòsit de decla¬
rar la vaga revolucionària per al di¬
lluns.
Diu que està disposat a reprimir
enèrgicament el moviment i demana
als obrers que li evitin el dolor de tenir
d'adoptar les mesures enèrgiques que
contràriament es veurà obligat a adop¬
tar.
5,15 tarda
El cap del Govern
El senyor Azaña ha restat fot el matí
fins a les onze no rebent cap visita.
Camí de la normalitat
El ministre de Governació ha passat
tota la nit al seu despatx del Ministeri.
En rebre als periodistes ha manifes¬
tat que havia comunicat-amb el Gover¬
nador de Barcelona, el qual l'ha assa¬
bentat de que hi havia tranquil·litat,
malgrat que a les cinc del matí s'havia
intentat fer parar els tramvies i autobu¬
sos. Al Moll de Barcelona es treballa
normalment*
ficació de la notícia, la presentació de
excuses per part del Redactor-Cap a
l'Almirall japonès, i l'acomiadament de
l'au'or de l'article.
Afegiren els oficials que esperaven
fins a les cinc de la matinada, i en el
cas de no acceptar-se el que havien exi-
I git, a dita hora les Autoritats japoneses,
I que amb l'arribada de reforços dispo¬
sen de 10 cuirassats i un miler de fuse-
Hers, prendrien les mides necessàries.
En conèixer's aquesta noticia, ha cau¬
sat gran emoció a tot arreu.
La policia internacional esfà decidi¬
da a oposar-se a qualsevol acte que pu¬
gui donar motiu a noves complica¬
cions.
Les Autoritats navals japoneses tam¬
bé han adoptat mides dintre de la Con¬
cessió.
El comiat de Brland
PARIS, 23.—El senyor Briand va re¬
bre ahir els membres del Cos diplo¬
màtic, que foren a cumplimentar a l'ex-
ministre de Negocis Estrangers.
PARIS, 23. — L'entrevista que cele¬
braren en el Ministeri de Negocis Es¬
trangers els senyors Lavat i Briand du¬
rà prop de tres qaaris d hora.
A la sortida, el senyor Briand mani¬
festà als periodistes que després d'Una
estada d'alguns dies a Cocherel, tenia
i'intenció de descansar durant algunes
setmanes en el Migdia de França, a afe
gí que és fàcil que faci un viatge de re-
creu per mar.
Les relacions rumano-soviètiques
BUCAREST, 23.—En el ministeri de
Negocis Estrangers ha estat facilitada
una noia dient que els delegats rumans
a Riga que estan negociant el pacte de
no agressió, comuniquen que les nego¬
ciacions es troben suspeses a instància
dels delegats soviètics, quins exigeixen
que la frontera reconeguda per Rússia
acabi en el Pruts.
Interpel·lació sobre el cas Vanek
PRAGA, 23,—Contestant a una inter¬
pel·lació d'un diputat comunista sobre
el cas Vanek, exsecretari d'ambaixada a
Moscou, que fou acusat per les autori¬
tats soviètiques d'haver estat l'instiga¬
dor d'un atemptat contra l'ambaixador
del Japó per trobar motiu d'una com¬
plicació internacional, el ministre se¬
nyor Benes ha declarat davant la Co¬
missió Parlamentària que s'havien de¬
manat explicacions i satisfaccions a
Moscou i que s'espera el resultat de les
conversacions entaulades, abans de
profundüzar més'sobre l'assumple.
L'qntrevista Laval-MacDonald
PARIS, 23. — A propòsit de la pro¬
pera entrevista *Laval-MacDo.Tald, hi
han escassos informes que permetin
fixar el lloc i la data en qiie es cele¬
brarà.
Mentre alguns diaris asseguren que
serà dilluns o dimarts, «Le Matin» creu
saber que tindrà lloc a darrers de la
setmana a Paris.
Activitat volcànica al Salvador
NOVA YORK, 23.—Comuniquen del
Salvador que els pobles de Santa L<ú-
eia i de Anioja han quedat destruïts a
conseqüència de la erupció del volcà
Acatenango. Altres poblacions estan
envoltades per espesses columnes de
fum i de cendres havent tingut d'ésser
evacuades pels sèus alcaldes.
Peste a l'india Holandesa
AMSTERDAM, 23.—Comuniquen de
Surabaya (Índies Holandeses) que se
han registrat diversos casos de peste,
havent-se adoptat totes les mesures ne¬
cessàries per a evitar la seva propaga¬
ció.
L'esclavitud a Libèria
WASGINGTON, 23.—Es tenen noíí-
des de que a Ginebra les potències
adoptaran determinacions enèrgiques
respecte a Libèria per la conducta del
seu Govern en no prendre enèrgiques
mides abolint l'esclavitud dels negres.
El Departament d'Estat ha ordenat al
seu representant a Monrovia que no
reconeixi al President Barclay.
La contestació^del canciller a Hitler
BERLIN, 23. — La contestació del
canciller Brunning al missatge de Hit¬
ler ha estat enviat a Munich i es publi¬
carà a la Premsa de demà.
Els Estats Units
reclamen a Abisinia
WASHINGTON, 23.—Sembla que el
Departament d'Estat exigeix les més
amples excuses al Govern de Abisinia,
per l'atropellameni de que fou víctima
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sintontza «D un mo»
(Tiento todas las mi»
taciones de Europa.
El rnundo entero en
su propia casa, .bajo
la presión de swl
dados.
TELEFUNKEN 340 W. L.
El más moderno receptor con aliávox
Triple circuito seleccionado de 5 válvulas con sintonización
auiomóiica, 2ÜÚ-:¿0Ü0 mis regulador con 5 tonos, antena da
red. contactos de platino, interruptor termo • automático para
casos da sobretonsión. Altavoz dynomagneto de gran pureza v
sonoridad en caja da ebanistería finamente acabada
Para corriente alterna de 90 a 240 V.
Tíoc encàrrec.
recio con válvulas 860
epfor representa un gigantesco esfuerzo del cuerpo técnico de TELEFUNKEN, ctua
vastos recursos financiaros e industriales ha creado al major recaptof para 193^
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
%TËiiPUNKEN
Agent ofíciah JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Ensenyament de Tall I Cnnfecciii
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMI GALAN, núm. 332
De vendre un baix amb 3 habita¬
cions, contra menjador, bon terrat, sol
tot el dia, clau en ma en signar l'escrip¬
tura; bon preu. .
Venc també casa de planta baixa i |
pis, paviment mosaic, sol tot el dia;
preu 11.500 pessetes.
Particular farà préstec diner en 1.^
hipoteca, al 6 per cent interès sobre
cases; serietat i reserva.
Raó: Santa Teresa, 29.— De 12 a 3.
lEEAL DE E!
( Ballly - Ballllèr* — Riera)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi*
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
TOMOS
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
[entre luridicn - Rdminlstratiu
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PÚBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS 1 EXPEDIENTS QUINTES
DESPATX
Feiners de 4 a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 53 MATARÓ Telèfon 277
MÁS DE 8.600 PÁemS
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
B4 MAPAS EN COLORES
S» la» Provincia» y Posesione» de España
TIDO EL COMERCIO, IKDUSTRIÀ, PROFESIOIIES, ETC.
SE ENCUEHTRLN EN ESTÀ OBRÀ
SECCIÓN EXTRANJERA
Praelo ds un sjemplar compisto i
CIEN PESETAS
(fniBOo da portea en todaEspafla)
mmm
IL ANUNCIO EN EL ANUARIO
hl COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Annríos Biillj-Baiiiière y Bien Beunidos, S. A.
Earlqaa Granadoa, 88 y n • BARCELONA
TAXIS TERÉS
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Més de 200
anys d'èxit
Producte IDEAL" per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Faciüla l'EXPECTGRÀCIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot l'organisme. Tots els bronqui-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia






Vendre un ba'x en punt cèntric per
11.000 pessetes; rendeix e! 6 per 100.
Raó: Avinguda de la República, 11—
De 7 a 8 tarda.
Motor elèctric
Motor elèctric de 3 HP «Vivó», es
ven, i se*n compraria un altre de 1 HP
de bona marca.
Raó: Administració del Diari.
Es ganga
Es ven rabassa, junt amb sembrado¬
ra de patates i pèsols i altres coses, pel
preu de 625 pessetes, inclús eines, al
peu de la carretera d'Argentona.




el pis claus en ma, 3.400 duros.
Francesc Macià, 60, baix.
Baix en venda
Situat a l'Eixampla, construït de nou.
Bon preu.
Raó: Administració del Darii.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns ai divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de 9 a 11 deia nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati t
de 5a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. RiS'
ta tancada els diumenges i festius.
^ P I 1^ 3 a màquina d'escriure
Per encàrrecs:
Rapidesa i pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera. Mataró
